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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد ا﵁ الذم أنزؿ القرآف عربيا كجعل اللغة العربية  أفضل اللغات.كالصالة كالسالـ 
ؼببعوث بشّبا كنذيرا كداعيا إىل ا﵁ باإذنو على رسوؿ ا﵁ الكرًن ؿبمد بن عبد ا﵁ عليو كسلم ا
 كسراجا منّبا.
من البداية أشكر ا﵁ عز كجل الذم كىبُب التوفيق كاؽبداية حٌب استطعت أف  أًب كتابة  
الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة العنكبوت"  )دراسة ربليلية داللية( الستيفاء بعد "ىذه الرسالة بالعنواف 
على درجة سرجناة ىومانيورا ُب كلية اآلداب العلـو كاإلنسانية بقسم  الشركط اؼبطلوبة للحصوؿ
 الغة العربية كآدهبا جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية  دبكاسر.
كُب اغبقيقة ال أستطيع أف أكتب ىذه الرسالة العلمية بدكف مساعدة األساتذة كإشرافاهتم  
 .رسالة كلو كاف بصورة بسيطةمع نصائح أصدقاء حٌب انتهيت َب كتابة ىذه ال
كُب ىذه اؼبناسبة ال أنسى أف أرفع شكرا جزيال كاحَباما كربية عظيمة إىل سدات 
 :الفضالء، منهم
اللذاف ربياين منذ صغرم  –ؿبمد نتسّب كأندم كاحدة أندم  –كالدم الكريبْب ا﵀بوبْب  .ُ
زاء كيبارؾ ؽبما ُب كساعداين ُب مواصلة كإسباـ دراسٍب أسأؿ ا﵁ أف هبزيهما خّب اعب
 .أعماؽبا
الربفيسور ضبدا جوحنيس، ـ.أ، بح.د. كىو رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية  .ِ




الرابع الدكتور اغباج  ـ.ىم. كنائبو الثالث الربكفيسور الدكتور دار السالـ، ـ.أغ. كنائبو 
كماؿ الدين أبو نواس، ـ.أغ. الذين قاموا برعاية كمصاحل التعليم كمصاحل الطالب 
 كالطالبات صبيعا.
كنائبو األكؿ  عميد كلية اآلدب كالعلـو اإلنسانية الدكتور حاشم حداد، س.أغ.، ـ.أغ.  .ّ
فردكس، ـ.أغ. الدكتور أندم إبراىيم، س.أغ.، س.س.، ـ.بد. كنائبو الثاين الدكتور 
كنائبو الثالث اغباج ؿبمد نور أكرب رشيد، ـ.إد.، بح.د. الذين قد بذلوا جهدىم التطوير 
 ىذه الكلية كرفعوا مستواىا.
ؿبمد صاحل شامسورم، س.أغ.، ـ.بد.إ.  –رئيسة قسم اللغة العربية كآداهبا ك سكريتّبىا  .ْ
 اػبدمة ُب القسم نفسو.اللذاف قد احسنا اإلدارة ك  -ك الدكتوراندة مركاٌب، ـ.أغ.
ىـو ـ. س.ىـو  ،خّب الدين الدكتور األستاذ الدكتور فردكس، ـ.أ.غ اؼبشرؼ األكؿ، .ٓ
اؼبشرؼ الثاين اللذاف قد قاما باإلشراؼ على كتابة ىذه الرسالة كتلقيت منهما كثّبا من 
 التوجيهات كاإلرشادات النافعة حٌب سبكنِب اسباـ ىذه الرسالة.
اؼبخلصْب الفضالء الذين قد بذلوا علومهم ك أفكارىم حٌب زبرجت  األساتذة كاؼبدرسْب .ٔ
 الباحثة من اعبامعة.
صبيع اؼبوظفْب كاؼبظفات الذين قاموا بَببيٍب أحسن خدمة منذ أف اتصلت هبذه الكلية إىل   .ٕ
 أف زبرجت منها.
ا لصحايب، الذين يوفر الدفع اؼبستمر خالؿ االنتهاء من األطركحة. كلسنيب، الذين قدمو  .ٖ
 الدافع للحفاظ على ركح تصل إىل مرحلة االنتهاء من ىذه األطركحة.
صبع زمالئي بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية  .ٗ




خالصآلو,كأف يعْب عليو,كأف ينفح بو,كأف هبعلو مأجورنا كأف أسأؿ ا﵁ نعاىل أف هبعل ىذا العمل 
 يوفق اعبميع إىل يـو اغبساب.
 ـ . َُِٗ أكتوبر ُُغوكا,
    الباحثة                                            
 
  أندي روري تري ووالنداري     
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 : أندي روري تري ووالنداري  االسم
 60000001044:  الرقم الجامعي
 : الكلمات المترادفة في سورة العنكبوت )دراسة تحليلية داللية( عنوان الرسالة
ىذه الرسالة العلمية بالعنواف "الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة العنكبوت )دراسة ربليلية الداللة ("  
اىل إشارة  تبحث ُب الَبادؼ ُب العنكبوت. ىذا البحث إحدل ربليلية ُب علم الداللة الٌب هتدؼ
 الكلمات الٌب ؽبا ترادؼ اؼبعُب من آيات ُب السورة العنكبوت ٍب ربليلها ك شرحها .
نوع البحث الذم تطبقو الباحثة ىو حبث مكتيب. من البداية ذبمع الباحثة البيانات خالؿ 
 اإلستماع أك القراءة ٍب تنقل عددا من الكلمات الٌب ؽبا ترادؼ اؼبعُب ُب سورة العنكبوت.
 -ائج ىذا البحث يشّب اىل أٌف ىنك تسع كلمات مَبادؼ ُب سورة العنكبوت، ك ىي رألنت
قد، -أ، إف -ال، ما -العذاب، ما -الفلك، رجزا -عاـ، سفينة -بيت، سنة -دار خلق، -نظر، جعل
ىذا البحث يزيد مرجعا كالسيما تقوًن اؼبالحظة )خاصة لباحثي اؼبَبادفات القرآف( أف كلمات ُب آيات 
قرآف الكرًن ؽبا ترادؼ اؼبعُب كلو كانت ـبتلفة من مفهـو اعبملة أك اآليات الٌب صارت مصدرا من ال
 تلك الكلمات.
إف ُب نتيجة البحث مع زيادة اؼبراجع ك تقوًن األراء )خاصة للباحثْب ُب اؼبَبادفة ُب القرآف( 
ؽ اعبملة أك آيتو اؼبشتقة من لبعض اؼبفردات من آيات القرآف تشابو اؼبعاين كلو كاف ـبتلفا ُب سيا





 خلفيةال: الفصل األول 
و ػعلي ينا ؿبمد صلى ا﵁ػى نبػالقرآف الكرًن ىو كالـ ا﵁ الذم أنزؿ بركح األمْب إل
حاب َب كتابو "معجزة سراءتو عبادة. كقاؿ األستاذ قريش اء كاؼبرسلْب كقكسلم خاًب األنبي
القرآف الكرًن  َب طوؿ سورةأة كأربع عشر سورة، كأما القرآف الكرًن" أف القرأف مكٌوف من مائ
 .ُىى سورة الكوثر بثالث آياتسورةأقصر كسٌت كشبانْب آية، كأما ىي سورة البقرة دبائة 
ن اؼبعركؼ أف اللغة ىي كسيلة .مً ِمقاصدىم عن هبا كل قـوغة ىي ألفاظ تعرب اللٌ 
للتعبّب عن الشعور كالرجاء كإرادة النفس. اللغة نظاـ الرمز ُب شكل سليمي، ك صفتها 
 ّ، كالٍب يستخدمها اجملتمع الكالمي للتعاكف، كالتواصل كالتعارؼ بينهماربَبير
حيث الكمية من كلكل لغة يستخدمها البشر تستمر ُب التطور، كخاصة من 
كرة. كىي ناذبة عن عدة العوامل، مثل  استخداـ اؼبفردات الٍب سيتم تلقائيا دائما اؼبتط
أف يكن موجودا من قبل، كالعوامل  اتدالتطور التكنولوجي اؼبتزايد، فبا تسبب ُب مفر 
كخاصة من حيث استخدامها، االجتماعية ُب لغة التأثّب اؼبتبادؿ. تطوير اللغة العربية، 
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بشكل غّب مباشر اؼبفردات اعبديدة الٍب ال كجود ؽبا ُب العربية تسبب سابقا ال  وؼ ذبلس
 العربية من االختالط إىل لغات أخرل. 
 منٍ  إليناى  صلتٍ  هبا العرب عن أغراضهم. كقد كى  يعرٌب ًٌب اللغة العربية ىي الكلمات الٌ 
شريفة، كما ركاه الٌثقات من منثور ا لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الهى ظً فٍ كحً  لً قٍ النػ  طريقً 
 .ْالعرب كمنظومهم
لعلم  الكلمات كاعبمل, ام ُب معُب اللغة. ك حث َب معاىنعلم الداللة ىو علم يب
ىو علم اؼبعُب, حظ أف لعلم الداللة اؼبرادؼ  ال الداللة اسم آخر شائع ىو " علم اؼبعُب.
 ٓ.البالغة فرع من فركع علم كليس علم اؼبعاىن، ألف علم اؼبعاىن
 .حشد لغوم تَبادؼ فيو األلفاظ كتتػواىل على اؼبعُب الواحدالَبادؼ ُب اللغة 
رأل يقوؿ أبن فارس "الراء ك اغبمزة ك الياء أصل يدؿ على نظر ك ابصار مثل:  
كالرأٌب ما رأت العْب من حاؿ حسنة.  الرأم ما يراه اإلنساف ُب أمر. بعْب أك بصّبة, فا
أقواال ُب النظر متفرقة, هبمعها تعريف أيب البقاء الذم يقوؿ فيو: النظر  نظر: يذكر اللغويوف
: ىو عبارة عن تقليب اغبدقة كبو اؼبرئي التماسأ لرؤيتو. ك ؼبا كانت الرؤية توابع النظر 
 .ٔكلوازمة غالبا أجرم لفظ النظر على الرؤية إطالؽ اسم السبب على اؼبسبب
 
 ُٓص: ،دس للنشر كالتوزيع(،الطبعة لثنية. )القجامع الٌدركس العربيةمصطفى الغالييُب، ْ
‌ُّـ( ص.  ََُِعلم الداللة  )عماف: دار الفالح للنشر كالتوزيع, , ؿبمد علي اػبويل5 




البخل فالذم يكثر منو البخيل ك البخل  كالشح كالبخل. البخل فهو باخل كأما
ذما دليلناعلى ذلك قولو تعلى ُب ضرباف: ىبل بقنيات نفسو, بقنيات غّبه كىو أكثر نبا 
 سورة النساء:                      
               ‌‌ كىو  البخل مع حرص ك ُب قولو ‌
كقا أخرم بينهما ىذا مزيد معُب على البخل يكفي لربد الَبادؼ بْب اللفظْب, بيد أف شبة فر 
اؼبَبادفة اؼبزعـو ىنا: منها ما أؼبح اليو أبو ىالؿ من عمـو الشح, فاذا كاف البخل  .مذكرىا
لشح منع اػبّب عموما عن مستحقية ك اغبرص على ذلك, ك نستدؿ منع اؼباؿ خاصة, فإف ا
ؽبذا اؼبعُب بقولو تعاؿ ُب سورة  األحزاب:                 
                         
                            
        ‌.ٕ 
ردبا كانت ؼبَبادؼ، ك ا باكالعربية من أغُب لغات العاملتدؿ على مدلوؿ كاحد. 
ئة اسم كللداىية أكثر من سد طبسملسيف مثال اكثر من ألف اسم كلألناىا اإلطالؽ. فاأغ
ك قيل : ىو ما اربد معناه كاختلف لفظو. كمن أمثلة ذلك، كاؼبنهد كغّبىا كلها  .ٖأربعمعة
 ألفاظ تدؿ على مسمى كاحدا.
 
‌ُّٖ-ُِٖ: (، ص ُٕٗٗد.ط؛ دمشق ْب النظرية ك التطبيق، ) الَبادؼ ُب القرآف الكرًن ب، ؿبمد نور الدين اؼبنجد7




، ٌٍب استنادا إىل اؼبشكالت اؼبوجودة، ستقـو ىذه الدراسة بفحص اؼبعُب كمناقشتو 
الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة العنكبوت ، ألف العديد سيتم استخدامها الرسالة العلمية بعنواف 
أكثر اؼبفردات العربية ترادفا  من معاين اؼبَبادفات باللغة العربية ُب القرآف الكرًن أك نظرنا إىل
الباحثة مل كعددىا كثّب. كاؼبثاؿ لألسد طبسمئة اسم ك للسيف مثال أكثر من ألف اسم. ك 
 يعثركا على أم منها. الذم يناقش الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة العنكبوت من فحص داليل.
 المشكلةالفصل الثاني : 
ذكرتو الباحثة سابقا من خلفية البحث كاؼ ليكوف داعيا كقائدا إىل ربديد لعل ما 
 ىي كيف كانت َب ىذه اؼبناسبة كانت اؼبشكلة الرئيسيةاؼبشكالت ُب كتابة ىذا البحث. ك 
 الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة اؼبائدة دراسة ربليلية داللة.
 ؟ لعنكبوتما ىي الكلمات اؼبَبادفة اؼبوجودة  ُب سورة ا .ُ
 الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة العنكبوت؟داليل كيف ربليل    .ِ
 الفصل الثالث : تحديد اصطالحات البحث
 لعنكبوت " موضوع ىذه الرسالة" الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة ا
 ُٗب قاموس" اؼبنور" اؼبَبادفة ىو اؼبتشابو اؼبعُب.
 




لمات على ، أك إطالؽ عدة ك  اتفق معناه ختلف لفظو كإما  ياؼبَبادفة ُب اللغة ى
كاغبساـ كالسيف كاؼبهند كاليماين . ، فبدلوؿ كاحد، كاألسد كأسامة . الٍب مسمى كاحد
 .َُالتحموتكاغبمو ك  سد كريق النحل كقيء الزنابر،األمبعُب كاحد ك 
 كاآلية ، اؼبثانة من إنو. فمدناه( ُُ إىل ُ) آيات إال مكية سورة العنكبوت سورة 
 ٍب ، الركماف قبل القرآف ُب الَبتيب جاء ، القرآف ُب كالعشرين التاسعة اؼبرتبة كُب. آية ٗٔ
 ، كبوتالعن باسم العنكبوت رسالة ظبيت. اؽبجاء قطع خطاب ُب الركماف بدأ أف بعد نزؿ
: قاؿ تعاىل عنكبوتا يكوف أف اؼبفَبض من الذم كاإللو اؼبعبود على مثاالن  ا﵁ يعطي حيث
                        
                 ‌ موضوعها العقيدة
 كؿبور السورة يدكر حوؿ اإليباف.
دراسة داللية ىو الدراسة الٌب تتناكؿ اؼبعُب بالشرح كالتفسّب، ك هتتم دبسائل الداللة 
العلم  ، أككقضاياىا، ك يدخل فيها كل رمز يؤدل معُب سواء أكاف الرمز لغويا أـ غّب لغوم
ك الفرع من علم اللغة  الذم يتناكؿ نظرية اؼبعنىأك كيف نعالع الذم يدرس اؼبعُب أك ذل
كنفهم اؼبعُب. ككيفية دراسة ـبتلف الدراسات ذات اؼبعُب نفسو، سواء من حيث ؾبموعة 
متنوعة عن اؼبعاين أك الركموز ُب استخدامها. ألنو  ُب جوىر الناس يتحدثوف لنقل اؼبفاىيم، 
 دا.اللغة دكف النظر إىل معناىا خارج ج
 




 الدراسة عن المراجع السابقة الفصل الرابع :
إلحباث العلمية اذه الرسالة ك ٍب تتقرب ك تتعلق هبعن  الكتب الالباحثةبعد اف قرأت
اؼبوضوع سباما  ا.يظهر يل أنو مل يكن يباثل أك يستوم ىذاؼبوجودة ُب كل مراجع اللغة العربية
 بنوع خاص. 
نها : اؼبفردات ُب غريب مكتب اللغويةلرسالة من الستخدـ الباحثة ُب حبث ات
لدكتور إميل لاألصفهاين يبحث عن تفسّب القرآف ك سر كلماتو ك فقو اللغة  للراغيالقرآف، 
 بديع يعقوب يبحث عن اللغة العربية عاما. 
ك إمبا ُب بعض رسالة ىناؾ يباثل عليها أك يقارهبا من حيث معُب أك كلمة: الرسالة 
جامعة عالء الدين اإلسالمية  ك ىو خريج  طبحمد إحساف اؼبعارفلاأل  كتبهاٍبمية الالعل
)دراسة ربليلية  العنواف: "الَبادؼ ُب سورة يوسف"ربت   َُِٖ. سنة اغبكومية مكاسر
 داللية(
ك الفرؽ بْب رسالٍب ك رسالتو ىذه الراسلة خبثها الباحث عن الَبادؼ من جهة  
 ؼ من جهة الداللة ُب سورة ـبتلفة .   درس اللغوية، ك أما رسالٍب تبحث الَبادال
الفرؽ بْب رسالٍب ك رسالة ؿبمد إحساف اؼبعارفل ىو التحليل اؼبستخدـ ُب ربليلها، 
 ربليلية لغوية ك أما الباحثة استخدمت ربليلية داللية. استخدـ ؿبمد إحساف اؼبعارفل
ادؼ كلكنهما كحسبتهما الباة جديرا أك متعلقا من حيث حبثها الهنما حلال عن الَب 




األخت أفرلينا فَبم، إحدل الطالبات ماجستّب فياعبامعة اإلسالمية اغبكومية مولنا 
الَبادؼ عند ابن جِب ُب كتابو "خصائص" كالسيوطي "باؼبوضوع  َُِٓملك إبراىيم.سنة 
  .ُب كتابة "اؼبزىر ُب علـو اللغة كأنواعها )دراسة ربليلية مقارنة("
 البحث ناىجمل الخامس : الفص
 نوع البحث‌.أ 
أما نوع ىذا البحث فهو الدراسة اؼبكتبية، كالدراسة اؼبكتبية  تنقسم إىل قسمْب، نبا 
دراسة ربليلية تارىبية كدراسة ربليلية ثائقية؛فالدراسة التحليلية التارىبية ىي سجل اؼبالحظات 
ية، كالتحليل ىو التالعب اإلحصائي كربليل ا﵀تول كاالستماع اىل الألفالـ كالألشرطة الصوت
  .كربميعو كاؼببادئ التوجيهية اعبردة كاؼبرجعية كربليل ا﵀ثو
 مصادرىابيانات الػبحث ك ‌.ب 
. ك أما اؼبَبادفةالبحث ىي األيات القرآف الٍب تنص عن الكلمة  إف بيانات ىذه
سي، مصدر ىذا البحث نوعاف، مصدر أساالقرآف الكرًن.  البيانات فهو مصدر ىذه
مصدر ثانوم. فاؼبصدر الرئسي ىو اؼبصدر اعبوىرم الذم ترجع إليو الباحثة ُب إعداد ىذا 
البحث، كىو القرآف الكرًن كأما اؼبصدر الثانوم فهو اؼبصدر الذم ربصل منو الباحثة على 
ما يتعلق دبوضوع  البحث كمشكالتو من البيانات الرئيسية ،فبا يبكن تطبيقو كاستخدامو 





 طريقة صبع البيانات‌.ج 
صبع البيانات  ىذه البحث فهي الٍب استخدامتها الباحثة ُب صبع البياناتأما الطريقة 
من الكتب الداللية كالكتب اللغوية كغّبىا، حيث اختارت الباحثة ىذا موضوع لدراسة 
كل من الكلمات كربديد اؼبعلومات اؼبتصلة دبشكلة الَبادؼ ُب اآليات الٍب ربتوم على  
احثة جبمع األرآء ػكىي الطريقة الٍب سلكها البمَبادفة ُب سورة العنكبوت.كطريقة اؼبقارئة 
ك اؼب  كتب اؼبعجاـ الٍب تتعلق دبوضوع ىذه الرسالة.ختلفة الوجودة ُب كتب التفسّب
 طريقة ربليل البيانات‌.د 
 نبا :تستخدـ الباحثة لتحليل  البيانات البحثية الطريقتْب األتيتْب،ك 
الطريقػػة االسػػتقرائية، كىػػي الطريقػػة االسػػقرائية الػػٍب هتػػدؼ إىل صبػػع البيانػػات،  .ُ
 كمراقبة الظواىر اؼبرتبطة هبا لربطها دبجموعة من العالقات الكلية العامة.
الطريقة القياسية، فهي تقدًن خالصة البحث من األمور العامة، كىي بػالطبع  .ِ
 ضد الطريقة السابقة الذكر. 
 ناتتصديق البيا‌.ق 
إف البيانػػات الػػٍب ًب صبعهػػا كربليلهػػا ربتػػاج إىل التصػػديق، كتتبػػع الباحػػث ُب تصػػديق 
 البيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة اؼبصادر البيانات كىي األيات القرآف الٍب تنص صرب .ُ
 الربط بْب البيانات الٍب ًب صبعها دبصادرىا .ِ
 مناقشة البيانات مع الزمالء كاؼبشرؼ .ّ




مرحلػػػػة التخطػػػػيط: يقػػػػـو الباحػػػػث ُب ىػػػػػذه اؼبرحلػػػػة بتحديػػػػد موضػػػػوع حبثػػػػػو  .ُ
كمركزاتو، ك يقػـو بتصػميمو، كربديدأدكاتػو، ككضػع الدرسػات السػابقة الػٍب ؽبػا 
 .عالقة بو كتناكؿ النظريات الٍب ؽبا عالقة بو
مرحلػػػػة التنفيػػػػذ: يقػػػػـو الباحػػػػث ُب ىػػػػذه اؼبرحلػػػػة جبمػػػػع البيانػػػػات، كربليلهػػػػا،  .ِ
 .كمناقشتها
مرحلػة إهنػاء: ُب ىػذه اؼبرحلػة يكمػل الباحػث حبثػو كيقػـو بتغلفيػو كربليػده، ٍب  .ّ
اس ، ٍب يقػػػػػػـو بتحديلػػػػػػو كتصػػػػػػحيحو علػػػػػػى أسػػػػػػتقدمهامناقشػػػػػػة لػػػػػػدفاع عنػػػػػػو
 مالحظات اؼبناقشْب.
 أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس : 
 : ىذا البحث أغراض ،كىيتقدًنٍ بً  احثةي ت البى اراد
 الٍب تستخدـ الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة العنكبوت.للكشف عن اآليات القرآنية  .ُ
 ربليل معُب الكلمات اؼبَبادفة اؼبوجودة َب اآليات القرآنية من سورة العنكبوت . .ِ
 كالفوائد اؼبرجوة من ىذه الرسالة, كما يلي:
 أنواع الَبادؼمعركفة عن  .ُ
اللغوية من  من الناحية النظرية، ترجو الباحثة أف يكوف البحث لو إسهاـ ُب الدراسة .ِ





 الترادف بوجو عام
 الفصل األول : تعريف عن الترادف 
 التعريف اللغوم : .ُ
 ُُُب قاموس" اؼبنور" اؼبَبادفة ىو اؼبتشابو اؼبعُب.
، كردؼ من دالالت الَبادؼ ما قالو الراغب األصفهاين : "رىًدؼى : الردؼ التابع
ػع كالرادؼ اؼبتأخر كاؼبردؼ اؼبتقدـ الذم أردؼ غّبه، قاؿ اؼبرأة عجزهتا" ك الَبادؼ التتاب
ًدُّكيٍم بًأىٍلفو ًمنى اٍلمىالىًئكىًة ميٍرًدًفٍْبى ﴿تعاىل : بيدة : مردفْب ػبو عقاؿ ا ﴾فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىفِّ فبي
 فو ردفا : ركب خلفو.. ردفو يردُِمعُب كاحدػجائْب بعد، فجعل ردؼ ك أردؼ ب
كلمة الَبادؼ مشتق من ثالثي مزيد بزيادة التاء ُب أكلو كاأللف بعد ألفاء يعُب : 
كل الشيء كء، ك تبع الشيػترادفا"، الَبادؼ ُب اللغة : التتابع، الردؼ : ما-يَبادؼ-"ترادؼ
  ُّترادؼ.فو، ك إذا تتابػع شيء خلف شيء فهو ع شيئا فهو ردػتب
 
  ْٖٗ، ص. ( ـُٕٗٗ)الطبعة الرابعة عشر؛ بوستاكا بركغريسيف، ،  اؼبنور، أضبد كارسوف منورُُ
 َُِ، ص.ََِٔس. ُ، بّبكت ط.مفرادت ألفاظ القرآفالراغب األصفهاين، ُِ





قيٍل عىسىى أىٍف يىكيوفى رىًدؼى لىكيٍم بػىٍعضي ﴿ُب التنزيل : امر: دنبو، كردفو تبعو، كردفو
، كترادفا تعاكف، ػحدنبا خلف اآلخر: كترادفا : تتابعا، كترادفا ركب ا ﴾ال ًذم تىٍست ٍعًجليوفى 
 ُْكاف بينهما الَبادؼ.كلمتاف :  ترادفت
من كلمتْب أك أكثر  ك تعرؼ معاجم علم اللغة اغبديثة الكلمة اؼبَبادفة بأهنا "كلمة
، أك "أف يكوف لكلمة ما اؼبعُب نفسو، أك تكوف تقريبا باؼبعُب نفسو مع كلمة ُٓباؼبعُب نفسو"
 أخرل.  
 صل كاحد مطرد، يدؿ علىالدؿ ك الفاء ايقوؿ ابن فارس ُب مقاييس اللغة : الرء ك 
 الذم يرادفك.الرديف؛  ك ػتتابع؛اتباع الشيء. فالَبادؼ : ال،
 صطالحيالتعريف اال .ِ
كلمات على مدلوؿ الختلف لفظو كاتفق معناه أك إطالؽ عدة الَبادؼ ىو ما إ
 كاحد.
 أظباؤه كثّبة. اؼبَبادؼ اصطالحا ىو ما كاف معناه كاحدا ك
كقد تعرض سيبويو إىل ظاىرة الَبادؼ كذلك ُب قولو : اعلم أٌف من كالمهم 
عُب كاحد، كاتفاؽ اللفظْب اختالؼ اللفظْب الختالؼ اؼبعنيْب كاختالؼ اللفظْب كاؼب
كاختالؼ  اؼبعنيْب، فاختالؼ اللفظْب الختالؼ اؼبعنيْب ىو كبو جلس كذىب، كاختالؼ 
 
 ّّٗ، ص. ـُّٕٗمطابع دار اؼبعارؼ دبصر( ) ُج.، ؾبمع اللغة العربية،اؼبعجم الوسيطإبراىيم أنيس،  14
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اللفظْب كاؼبعُب كاحد كبو ذىب كانطلق، كانفاؽ اللفظْب اؼبعُب ـبتلف كقولك كجدت عليو 
 ُٔشباه كثّبة.ككجدت إذا أرادت كجداف الضالة كا من اؼبوجدة،
 وقف الباحثين منو الفصل الثاني : م
 عند اللغويْب الَبادؼأكال :  .ُ
قد عرؼ ا﵀دثوف الَبادؼ بقوؽبم: التعبّباف يكوناف مَبادفْب ُب لغة ما إذا كاف يبكن 
 ُٕتبادؽبما ُب أية صبلة ُب ىذه اللغة دكف تغيّب القيمة اغبقيقية ؽبذه اعبملة.
أٌف من كالمهم كقد تعرض سيبويو إىل ظاىرة الَبادؼ ك ذلك ُب قولو : اعلم 
اختالؼ اللفظْب الختالؼ اؼبعنيْب كاختالؼ اللفظْب كاؼبعُب كاحد، كاتفاؽ اللفظْب 
كاختالؼ اؼبعنيْب، فاختالؼ اللفظْب الختالؼ اؼبعنيْب ىو كبو جلس كذىب كاختالؼ 
اللفظْب كاؼبعُب كاحد كبو ذىب كانطلق، كاتفاؽ اللفظْب اؼبعُب ـبتلف كقولك كجدت عليو 
 ُٖة ، ككجدت إذا أردت كجداف الضالة كأشباه كثّبة.من اؼبوجد
 يذىب سيبويو إىل تقسيم كجوه العالقة بْب األلفاظ ك اؼبعاين إىل :
 اختالؼ اللفظْب ال ختالؼ اؼبعنيْب )متباين (، مثل لو: جلس ك ذىب ‌.أ 
 اختالؼ اللفظْب ك اؼبعُب كاحد )ترادؼ(، مثل لو : ذىب ك انطلق‌.ب 
 
 ِْـ، ص. ُٗٗٗدار الكتب العلمية بّبكت(، س.  ُط. ) الكتابسيبويو،  ُٔ
 ِِـ، ص.ُٕٗٗعامل الكتب(،  ٓ)ط، علم الداللة،اضبد ـبتار،  ُٕ




جدت عليو من  تلف )اشَباؾ اللفظي(، مثل لو : كاتفاؽ اللفظْب ك اؼبعُب ـب‌.ج 
  ُٗردت كجداف الضالة.اؼبوجدة ككجدت إذا ا
 الَبادؼ عند اؼبفسرين .ِ
 كقد انقسموا إىل فريقْب
 اؼبؤيدكف للَبادؼ .ُ
ىم من اللغويْب، كألدباء ، كاألصوليْب،  ك يبثلو أكثر القائلْب بالَبادؼ ُب القرآف ك
كدبا أف القرآف قد نزؿ بلغة العرب كخصائصهم ُب التعبّب فقد إذ يرىوف انو من ظبات العربية، 
 .َِكجد فيو الَبادؼ
ًفيهىا ًعوىجنا  تػىرىل الى ﴿كدليللهم ُب ذلك كركد الَبادؼ ُب القرآف، كمنو قولو تعاىل   
فأما )األمت ىو العوج ( : مغفلْب ُب اللغة من تطور أك تغيّب نتيجة احتكاؾ لغة  ﴾كىالى أىٍمتنا
ّبىا من لغات القبائل اجملاكرة الذم قد يكوف شيئا من الَبادؼ بْب لفظْب ينتمي  قريش بغ
 كل كاحد منهما إىل قبيلة معينة كيدالف على معُب كاحد.
ىذا من جانب ، كما مل يلتفتوا اىل االحتكاؾ الذم قد وبدث بْب العربية كاللغات 
كاغبمار فقيل إهنم مَبادفاف:علما بأف اعباكرة ؽبا من الفارسية ، كالركمية ، كاغببشية، كالعرب 
 الثانية عربانية.
 
، )جامعة ؿبمد ؼبْب دباغْب، لغةالػفقو  ي الفركؽ اللغوية كػاباالشَباؾ اللفظي ُب كت ظاىرة الَبادؼ كالشريف بوشارب،  ُٗ
 ّٗـ، ص.َُِٔاعبزائر( 




كسنبْب اختالؼ مفسرين ُب اثثات الَبادؼ ك انكاره بْب بعض األلفاظ الٍب يوحى 
ؼ ُب القرآف الكرًن اف اإليباف ظاىرىا بالَبادؼ كبو: اإليباف ك التصديق فّبل اؼبؤيدكف للَباد
كاؼبعُب كما   ا كىلىٍو كين ا صىاًدًقْبى﴾مىا أىنتى دبيٍؤًمنو لِّنى كى ﴿ منو قولو تعاىل : التصديق مَبادفاف ، كك 
أنت ببمصدؽ لنا. على حْب يرل اؼبنكركف للَبادؼ أف ىناؾ فرقا بْب )اإليباف ك التصديق( 
  علما بأف قوؽبم )كما أنت يبصديق لنا( ﴾ كىمىا أىنتى دبيٍؤًمنو ﴿ُب قولو تعاؿ: 
 أكؽبما : اؼبنكركف للَبادؼ .ِ
ثلو موقف اؼبفسرين الذم تناكلوه ُب سياؽ اؼبعُب القرآين أللفظ الكتاب العزيز، كيب
كىو تناكؿ سبيز باتصالو الوثيق باأللفظ كالدالالت كالسياقات اؼبختلفة الٍب كردت فيها تلك 
األلفظ، كىذا التناكؿ يعتمد على إبراز الفركؽ الداللية بْب ألفظ الكتاب العزيز، لكنو ال 
بالَبادؼ ُب القرآف الكرًن، ألف كل لفظة ُب موقعها ؽبا داللة ال تتأتى مع كضع  يؤيد القوؿ
لفظ آخر موقعها ، كىذا من مظاىر اإلعجاز القرآين الٍب ربدل هبا العرب بالرغب من 
 فصاحتهم كامتالكهم ناصية لغةىم.
 دؼ ُبكإنكار الَبادؼ ُب القرآف قاؿ بو أكثر اؼبفسرين، كيعتمد القوؿ بإنكار الَبا
يؤدم معناه حرؼ آخر، بل القرآف الكرًن على أف اللفظ اليقـو مقامو سواه، كاغبرؼ ال
  اغبركة النربة تأخذ مكاف ىا اػباص ُب النظم اؼبعجز.
كأف لكل لفظو ُب سياقها معُب ال يتأتى من كضع غّبىا مكاهنا منتهجْب ُب ذلك 
مادة ُب ـبتلفاستعماالهتا اغبسية كاجملزية بياف الداللة اللغوية أكال الٍب تعطي حس العربية لل
سورة، ٍب سياقها العاـ ُب تدبر سياقها اػباص ُب آية ك  فيخلصوف إىل ؼبح الداللة القرآنية ك




ص مستدلْب بعدة أدلة على رفض الَبادؼ وبتملو النر كمل ػقحم على التفسيكيتحاشوف ما ا
 منها:
كما اعتمد اؼبنكركف للَبادؼ على قاعدة كالمية فحواىا ) توحد الذات كتعدد ‌.أ 
سيف(، ـ(، فاإلسم كاحد كىو )سيف، مهند ، ك حساال ما يقاؿ: ) فعند،الصفات(
 اىا غّب معُب األخرلػك ما بعده من األلقاب صفات ، ككل صفة معن
ايرة : فقد اعتمد بعض اؼبنكرين للَبادؼ على ىذه القاعدة اللغوية عطف يفيد اؼبغ ‌.ب 
 الٍب تفيد أف بْب اؼبتعاطفْب اختالفاكتغا يرا مستدلْب بقوؿ اغبطيئة:
  نأم كالبعػتى من دكهنا الػد اكىنها ىن د         ػد كأرض بػأالحبذا ىن
 اب الترادفـاسب : الفصل الثالث
 اب التالية، منها : ػىل  األسبالعربية تعود اُب اللغة  ف كثرة اؼبَبادفاتا
إف كثّبا من اؼبَبادفات ليست ُب اغبقيقة كذلك، بل يدؿ كل منها على حالة خاصة  .ُ
 من اؼبدلوؿ زبتلف بعض األختالؼ عن اغبالة الٍب يدؿ عليهاغّبه
ت عدـ سبييز كاضعي اؼبعجمات بْب اؼبعُب اغبقيقي كاؼبعُب اجملازم، فكثّب من اؼبَبادفا .ِ
 .    مل توضع ُب األصل ؼبعانيها بل كانت تستخدـ ُب ىذه اؼبعاين استخدماؾبازيا
ػعض مظاىر ت ـبتلفة ُب بػاؼبعجمات عن ؽبجات قبائل متعددة، كن أخذ كاضعى .ّ
فكاف من جراء ذلك أف اشتملت اؼبعجمات على مفردات غّب مستخدمة  ،اؼبفردات




سم الذم ػى النعت اىل معُب اإلالواحد من معن ػعوت اؼبسمين نػتقاؿ كثّب مػان .ْ
دم كاغبساـ كاليامِب كالعضب كالقاطع من األمشاء السيف يدؿ كل ػتصفو. فاؽبن
 ها ُب األصل على كصف خاص للسيف مغاير ؼبا يدؿ عليو اآلخر.ػمن
كاؾ ػفعل طوؿ االحتػش بػىل ؽبجة قريا ػةيػات العربػر من مفردات اللهجػقاؿ كثيػتػان .ٓ
ها ػحاجة إليػش بػر من األلفاظ الٌب مل تكن قريػيػن ىذه اؼبفردات كثػهما. ككاف بيػنػبي
 .  لوجود نظائرىا ُب لغتها، فبا أٌدم إىل نشوء الَبادؼ ُب األظباء كاألكصاؼ كالصيغ
ىل ػتها ايػكوؾ ُب عربػؼبشوعة كاػة اؼبوٌلدة كاؼبوضػر من األلفاظ الساميػيػقاؿ كثػانت .ٔ
 ة، ككاف لكثّب من ىذه األلفاظ نظائر ُب مًب العربية األصلي.ػيػالعرب
دما كاف اػبط العريب ؾبٌردا ػخاصة عنػمة، كبػة القديػيػب العربػصحيف ُب الكتػرة التػكث .ٕ





 مسورة العنكبوت بوجو عا
 رة العنكبوتالفصل األول : تسمية سو 
كما من اؼبعركؼ أف القرآف الكرًن يتكوف من مائة كأربع عشر سورة، كتلك السور 
ؽبا اظباء متنوعة منها: القرة ، النساء ، كغّب ذلك كتوجد فيها أسباب تسميتها مثل : سورة 
 البقرة لفظ "البقرة" مأخوذة من إحدل آياهتا. 
 "قاؿ تعاىل                           
              ‌‌"  : البقرة(ٕٔ) 
   لك لسورة اؼبائدة ،قاؿ ا﵁ تعاىل "اككذ               
                                   ‌" 
"(، كُب سورة األعراؼ قاؿ تعاىل ُُْ)اؼبائدة :                   





ككذالك سورة العنكبوت لفظ مأخوذة من اإلسم اغبيواف كظبيت سورة العنكبوت، 
كاألصناـ كاغبجر ك األشجار،  ، ُِألف ا﵁ تعاؿ شٌبو الذين ازبذكا من دكف ا﵁ أكلياء
كغّبىا. كالعنكبوت الٍب ازبذت بيتا ككانت العنكبوت تؤمن لقوة بيتها كلكن ال تعرؼ أف 
 ِِبيوهتا ضعيفة  كأىنة إذا يهبها الريح أك أصيب بالشيء كاف فاسد كمدمر.
ككذالك للمشركْب الذين إزبذكا من دكف ا﵁ أكلياء كىم يؤمنوف بأف أكلياء من دكف 
 سيأتوهنم نفعا كيعطوف إليهم شيئا. قاؿ تعاىل "ا﵁            
         : كقاؿ تعاىل "ٔٔ" )األنبياء )          
                   :كقاؿ أيضا ّٕ" )النحل .)"   
                               
              :الفرقاف( "ّ.) 
القرآف بْب أف األكلياء من دكف ا﵁ ضعيفا كأىنا كبيت العنكبوت ال ككثّب من آيات  
ينصركهنم من عذاب ا﵁ ُب الدنيا كاألخرة. كذالك يشبو ا﵁ الذم ازبذكا من دكف ا﵁ 
"أكلياء. قاؿ تعاىل                           
                    : العنكبوت( "ُْ.)ِّ 
 
ـ(، ُُٗٗ؛ بيّبكت لبناف : دار الفكر اؼبعاصر ، ، اعبزء اغبادل كالعشركف، )الطبعية األكىلالتفسّب اؼبنركىبة الزىيلى،  ُِ
 َُْص.
 ِٕٔالقرآف الكرييم كترصبانو، ص. ِِ




اإلعتماد على البحوث السابقة ظهر لنا أف اسم ىذه السورة مأخوذة من اسم 
سينفعوهنم اغبيواف ىذا التشبو للمشركْب الذين ازبذكا من دكف ا﵁ أكلياء كيؤموف أف أكليائهم 
كسيعطوهنم شيئا .كلكنهم ال يعرفوف أف أكليائهم ضعيفا كأىنا ال ينفعوهنم كال ينصركهنم من 
 عذاب ا﵁. 
 الفصل الثاني : أسباب نزول سورة العنكبوت
من اؼبعركؼ أف لكل السورة الٍب أنزؽبا ا﵁ تعاىل أسباب نزكؿ معينة، فلدل سورة 
، قبل أف تبحث الباحثة عن أسباب النزكؿ لسورة العنكبوت أسباب النزكؿ عند العلماء
العنكبوت أف يذكر تعريف أسباب النزكؿ تسهيال للقارئْب فيما يفهموف أغراض آيات القرآف 
 م. ػالكري
كسبب النزكؿ ىو ما نزلت اآلية أك اآليات متحدثة عنو أك مبينة غبكمو أياـ كقوعو. 
 عليو  كسلم، أك سؤاؿ كجو إليو، فنزلت اآلية كاؼبعُب أنو حادثة كقعت ُب زمن النيب صلى ا﵁
 ِْأك اآليات من ا﵁ تعاؿ ببياف ما يتصل بتلك اغبادثة، أك جبواب ىذا السؤاؿ.
ُب كتاب اؼبدخل لدراسة القرآف الكرًن ﵀مد بن ؿبمد أبو شهبة، ىو أكضح أف 
 يقسم إىل القرآف الكرًن من حيث سبب النزكؿ كعدمو إىل القسمْب :
 
ق / ُُْٖبة: دكف اؼبكاف، ؿبمد عبد العظيم الزرقاين، مناىل العرفاف ُب علـو القرآف، اعبزء األكؿ )الطبعة األكىل؛ دار قتي ِْ




ابتداء من غّبسبق سبب نزكؿ خاص، كىو كثّب ُب القرآف الكرًن، ما نزؿ  .ُ
كذلك مثل اآليات الٍب اشتملت على األحكاـ كاآلداب، الٍب قصد هبا ابتداء 
 ىداية اػبلق كإرشادىم إىل ما فيو سعادهتم ُب الدنيا كاآلخرة.
 ما نزؿ مرتبطا بسبب من األسباب اػباصة، كىو موضوع حبثنا اآلف، كليس  .ِ
 صدنا ُب ىذا البحث استيعاب آيات القرآف، التينزات ألسباب خاصة من ق .ّ
 ِٓكذكر أسباهبا ،امبا قصدنا ذكر مباحث كلية تعْب على تفسّب كتاب اللهز.
 أما فوائد معرفة أسباب النزكؿ فما يأٌب :
معرفة حكمة ا﵁ تعاىل على التعيْب، فيما شرعو بالتنزيل، كُب ذلك نفع  .ُ
 للمؤمن كغّب اؼبؤمن.
 االستعانة على فهم اآلية كدفع اإلشكاؿ عنها. .ِ
 دفع توىم اغبصر، عما يفيد بظاىره اغبصر. .ّ
زبصيص اغبكم بالسبب، عند من يرل أف العربة خبصوص السبب ال يعمـو  .ْ
 اللفظ.
 معرفة أف سبب النزكؿ غّب خارج عن حكم اآلية إذا كرد ـبصص ؽبا. .ٓ
 شتبو بغّبه.معرفة من نزلت فيو اآلية على التعيْب، حٌب ال ي .ٔ
 
 




تيسّب اغبفظ، كتسهيل الفهم، تثبيت الوحي، ُب ذىن كل من يسمع اآلية  .ٕ
 .ِٔإذا عرؼ سببها
سورة العنكبوت تتكوف من تسع كستْب آية كبْب آياهتا تشمل مسألة اإليباف . كبعد 
 عن األحكاـ، كبعد عن قصص، كبعد عن الوعد كالوعيد.
ا يصر مولود نور اغبياة أال أثر لكل شيء سبب قد جعل ا﵁ لكل شيء قدرا. فم
مقدمات كارىاصات. ك ال تتغّب األنفس كاالفاؽ اال عقبة سلسلة من التمهيد كاإلعذار 
  ِٕ)سنة ا﵁ ُب خلقو كلن ذبد لسنة ا﵁ تبديال(.
بعد تعريف معُب سبب النزكؿ كفوائده فتبحث الباحثة عن أسباب نزكؿ سورة 
   ﴿  :العنكبوت. قولو تعاىل                         
‌﴾  .اآليتاف[ ُ-ِ ]  . 
الشعيب : نزلت ُب أناس كانوا دبكة قد أقرُّكا باإلسالـ، فكتب إليهم أصحاب  قاؿ
حٌب هتاجركا، النيب صلى ا﵁ عليو كسلم من اؼبدينة : إنو ال يقبل منكم إقرار كال إسالـ 
فخرجوا عامدين إىل اؼبدينة، فاتبعهم اؼبشركوف فآذكىم. فنزلت فيهم ىذه اآلية. فكتبوا إليهم 
: أف قد نزلت فيكم آية كذا ك كذا، فقالوا: لبرج فإف اتبعنا أحد قاتلناه. فخرجوا فاتبعهم 
 
 .ُِٓ-ُْٔ، اعبزء األكؿ، ص. مناىل العرفاف ُب علـو القرآفؿبمد عبد العظيم الزرقاين،  26




ٍبي  ًإف  رىب كى ﴿اؼبشركوف فقاتلوىم، فمنهم من قيتل، كمنهم من قبا، فأنزؿ ا﵁ تعاىل فيهم: 
 اآلية. ﴾لًل ًذينى ىاىجىريكا ًمٍن بػىٍعًد ماى فيًتنيوا..
كىل عمر بن اػبطاب، كاف أكؿ قتيل من اؼبسلمْب  كقاؿ مقاتل: نزلت ُب مهجع ـ
: [يومئذ]يـو بدر، رماه عىمرك بن اغبضرمي بسهم فقتلو، فقاؿ النيب صلى ا﵁ عليو كسلم 
من يدعى إىل باب اعبنة من ىذه األمة، فجزع عليو أبواه سيد الشهداء مهجع، كىو أكؿ 
كامرأتو، فأنزؿ ا﵁ تعاىل فيهم ىذه اآلية، كأخرب أنو ال بد ؽبم من البالء كالشقة ُب ذات ا﵁ 
   ِٖتعاىل.
﴿            ‌‌..﴾ .اآلية[ٖ]. 
زلت ُب سعد بن أىب كقاص كذلك أنو ؼبا سبب نزكؿ ىذه اآلية يعُب : اؼبفسركف : ن 
صبيلة : يا سعد بلغُب أنك صبوت، فوا﵁ ال ييًظٌلِب سقف بيت من الضِّحِّ أسلم قالت لو أمو 
كالرِّيح، كال آكل كال أشرب حٌب تكفر دبحمد كترجع إىل ما كنت عليو. ككاف أحب كلدىا 
كمل تستظل بظل حٌب خشي  إليها، فأىب سعد، كصربت ىي ثالثة أياـ مل تأكل كمل تشرب
عليها، فأٌب سعد النيٌب صلى ا﵁ عليو كسلم، كشكا ذلك إليو.فأنزؿ ا﵁ تعاىل ىذه اآلية، 
 كالٍب ُب لقماف، أألحقاؼ.
 





نزلت ىذه اآلية ُب ، قاؿ: حلفت أـ سعد ال تكلمو أبدان حٌب يكفر بدينو، كال تأكل 
 ﴿عبهد، فأنزؿ ا﵁ تعاىل: كال تشرب. كمكثت ثالثة أياـ حٌب غشي عليها من ا   
          ‌﴾.ركاه مسلم عن أيب خيثمة . 
﴿أنزلت ُب ىذه اآلية:                  
  ﴾ 
ىذا الدين الذم قد قاؿ: كنت رجال بٌرا بأمي، فلما أسلمت قلت: ياسعد، ما 
أحدثت؟ لتدعن دينك ىذا، أك ال آكل كال أشرب حٌب أموت، فتعّب يب فيقاؿ: يا قاتل 
أمو. قلت: ال تفعلي يا أمو، فإين ال أدع ديِب ىذا لشيء. قاؿ: فمكثت يوما كليلة ال 
تأكل، فأصبحت قد جهدت. قاؿ: فمكثت يوما آخر كليلة ال تأكل، فأصبحت كقد اشتد 
: فلما رأيت ذلك قلت: تعلمْب كا﵁ يا أٌمو، لو كانت لك مائة نفس فخرجت جهدىا. قاؿ
نفسا نفسا، ما تركت ديِب ىذا لشيء، إف شئت فكلي، كإف شئت فال تأكلي، فلما رأت 
 اآلية. ﴾ ؾى ىىد  اكىًإف جى  ﴿ذلك أكلت. فنزلت ىذه اآلية: 
 ﴾ آمىن ا باً﵁ .. ٱلن اًس مىن يػىقيوؿي  ﴿ كىًمنى 
د: نزلت ُب أناس كانوا يؤمنوف بألسنتهم، فإذا أصاهبم بالء من ا﵁ أك مصيبة ُب قاؿ ؾباى




 في سورة العنكبوت الكلمت المترادفة الفصل األول :
ك ُب ىذا اعبدكؿ أخذت الباحثة كل آية فيها الكلمات اؼبَبادفة ك تنقسيم على 
 فعل، كاسم، كحركؼ فيما ياىل :
 اعبدكؿ األكؿ : الفعل 
أما تقسيم اعبدكؿ كفقا لبنية الكلمات. كسيشّب ىذا اعبدكؿ التايل إىل اؼبفرادت 
 ب"فعل"
 ربليل الداللة اؼبَبادفةاأللفاظ  الكلمات اآلية الرقم
ُ ُٗ 
       
           ‌‌‌‌‌
 
 معجميةالداللة  رأل
ِ ٕٔ 
      
         










      
           
             
 
 معجميةالداللة  نظر
ْ َُ 
               
       
                  
             
    ‌‌‌‌‌
 
 معجميةالداللة  جعل
ٓ ُٓ 
    
        
 معجميةالداللة  علج
ٔ ِٕ 
      
                  
                








      
               





           
     
         
                
              




      




         
          
            






 الفصل الثاىن : اسم 
لكلمات. كسيشّب ىذا اعبدكؿ التايل إىل اؼبفرادت أما تقسيم اعبدكؿ كفقا لبنية ا
 ب"اسم"
 اللداللةربليل  األلفاظ اؼبَبادفة الكلمات اآلية الرقم
ُ  ُْ 
         
           
      
         





          
     
           




        
    
    





            
      
              
 الداللة سياقية دار
ٓ ٖٔ 
            
                
     
    
 الداللة سياقية  ثول
ٔ ُْ 
‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌





           
      
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 معجميةالداللة  عاـ





                
 
ٗ ٔٓ 
      
             





             
     
     
 
 معجميةالداللة  رجزا
ُُ ّٓ 
             
    
         ‌‌‌ 
 الداللة سياقية العذاب 
ُِ ْٓ 
‌‌‌‌
 ‌   ‌‌‌‌ 
 لة سياقيةالدال العذاب
ُّ ٓٓ 
      
        






 الفصل الثالث : حركؼ 
دت أما تقسيم اعبدكؿ كفقا لبنية الكلمات. كسيشّب ىذا اعبدكؿ التايل إىل اؼبفرا
 ب"حركؼ"
 األلفاظ اؼبَبدفة الكلمات اآلية الرقم
ُ ِِ 










أ              ‌
       
                






                  
               
                
      
     
 ما
ٓ ْٕ 
            
                
         
    
 ما
ٔ ْٗ 
             
           
 ما
ٕ ِِ 
                
        ‌‌‌‌ 
 ال
ٖ ّّ 
            
         





        
ٗ 
ّٔ 
                
        
     
 ال
َُ ّٓ 
              
       
    
 ال
ُُ ّٔ 
            
               
          
 ال
ُِ ُٓ 
       
               
     
 أ
ُّ ٕٔ 
       
                  






              
          
 ما
ُٓ ْٔ 
                  
       
     
 ؿ
ُٔ ٓ 
           
         
 إف
ُٕ َُ 
                
                
         
             
 إف
ُٖ ُِ 
             
                
      ‌‌‌‌ 
 إف
ُٗ ُٗ 
أ                 






                  
            
 إف
ُِ ٓٔ 
       




 ‌‌ ‌  ‌   ‌ ‌




 ‌    ‌    ‌‌ ‌ ‌











 الفصل الثني : تحليل الكلمات المترادفة
 جدول األول : فعلال
 نظر  – رأى  .0
ظر كابصار بعْب أك ػاء أصل يدؿ على نػرأل يقوؿ ابن فارس "الراء كاغبمزة كالي
 ة.ػن من حاؿ حسنػساف ُب أمر. كالرأئي ما رأت العيػرة، فالرأم ما يراه اإلنػبصي
قواال ُب النظر متفرقة ، هبمعها تعريف أيب البقاء الذم يقوؿ نظر يذكر اللغويوف أ
ت الرؤية من ػو. كؼبا كنػتػحو اؼبرئي التماسأ لرؤيػة نػب اغبدقػو عبارل عن تقليػظر ىػفيو. الن
   ِٗتوابع النظر كلوازمة غالبا أجرم لفظ النظر على الرؤية إطالؽ اسم السبب على اؼبسبب.
نت للكلمتْب رأل ك نظر نفس اؼبعُب. كلمة رأل تعِب نظر للتحليل الداليل، ؽ كا
شيئا جيدا تراه العْب، بينما نظرتو تعُب أف تنظر إىل شيء ما، كنبا تستخدـ التحليل 
 معجمية.
     
 خلق  -جعل  .9
 َّشاه.ػو كأنػال : خلقػيء ك جعػشػل ا﵁ الػجع
 
 
 ُّٖ-ُِٖ: ص(،  ُٕٗٗد.ط؛ دمشقالَبادؼ ُب القرآف الكرًن بْب النظرية ك التطبيق، )، جدػن اؼبنػور الديػمد نػؿب 29




ل من ػِب إسرائيػياء بػبػع أنػميػيبحث ا﵁ نبيا بعد إبراىيم  إال من صلبو ، فج جعل فلم
 اًب ػشر خبػم الذم بػى بن مريػم عيسػاف آخرىػيم حٍب كػراىػاؽ بن إبػحػوب بن إسػة يعقػسالل
  ُّالرسل ؿبمد عليو الساالـ الذم اصطفاه ا﵁ من ساللة إظباعيل بن إبراىيم.
خلق : اػباء ك الالـ ك القاؼ أصالف، أحدنبا تقدير الشيء ، كاآلخر مالسة 
 ِّء.الشي
و )اؼبذكورة ُب اآلية السابقة( بأنو ابتدع السموات ػتػيػل على كحدانػخلق : ساؽ الدلي
كاألرض على غّب مثاؿ سابق، ك نٌسق بينهما أًب تنسيق )باغبٌق( أل للداللة على قدرتو كمل 
   ّّىبلقهما عبثا كال جزافا.
كنبا تستحدـ  نظرا للتحليل الداليل، قد كانت للكلمتْب جعل ك خلق نفس اؼبعُب.
 التحليل معجمية. 
 جدول الثانى : األسمال
 مسكن -مثوى  -دار –بيت  .0
 م يناـ .ػل ناـ أـ لػم يقضى الليػو اف بيت فيػتاد االنساف اذم يعػكاف الػو اؼبػيت ىػالب
ي حر ػا فػنهػي عػنػيغء البيت كاه تنسجو دكيبة العنكبوت نسجا رفيعا مهلهال ُب اؽبوا
طر كال أذل. كالعنكبوت تطلق على الواحد كاعبمع، كاؼبذكر كاؼبؤنث ػمال ُب ، ك رػكال ق
 
 .ّّٖـ(، ص. ََِٔ)الطبعة األكىل؛ مكتبة اآلدب ، ؼبعجم  الواُب لكلمات القرآف الكرًن ،ؿبمد عَبليس إبراىيم،  ُّ
 .ُِّـ(، ص. ُٕٗٗ، )اعبزء الثاىن؛ دار الفكر، ييس اللغةمعجم مفان أضبد بن فارس بن زكريا، ػسيػي اغبػأب ِّ




أنيث(. أل لو علموا أف عبادة األكثاف كازباذ بيت العنكبوت الٍب ػب ُب استعماؽبا التػ)الغال
   ّْدكىا.ػم ؼبا عبػلهػم شيئا ، كأف ىذا مثػال تغِب عنه
وف ػن دكف ا﵁ يرجػم ىم آؽبةخاذػن ُب اتػركيػعاىل للمشػو ا﵁ تػربػُب ىذه اآلية ض
و ك ػعفػوت ُب ضػكبػنػت العػيػهم ُب ذلك كبػد، فػدائػم ُب الشػسكوف هبػمػتػ، كيمػهػرىم كرزقػصػن
و ال هبدم ػإنػوت فػنكبػت العػبيػك بػسػمػن يتػم ، االكمػتهػؤالء من آؽبػيس ُب أيدم ىػنو،فلػكى
ؤمن ػمسلم اؼبػالؼ الػذا خبػاء، كىػن دكف ا﵁ أكليػذكا مػا ازبػاؿ ؼبػذا اغبػوا ىػمػلو علػئا، فػو شيػعن
قى ال نفصاـ ػعركة الوثػمسك باللػقبلو ا﵁ كىو مع ذلك وبسن العمل ُب اتباع الشرع، فإنو مت
 ّٓؽبا لقوهتا ك ثباهتا.
الدار يشَبط ُب الدار أف تكوف مبنية الدار يشار هبا اىل األرض كالبناء معا خبالؼ 
 ن الذل يشار فيو إىل الفضاء الذل يشغلو الساكن.البيت ك اؼبسك
دار حوؿ البيت )يدكر( )دكرا( ك )دكرانا( طاؼ بو ك )دكراف( الفلك تواتر حركاتو 
بعضها إثر بعض من غّب ثبوت كال استقرار كمنو قوؽبم )دارت( اؼبسألة أل كلما تعٌلقت 
األٌكؿ كىكذا ك )استدار(  ف علىػتوقػل إليو ٍب يػدبحل توقف ثبوت اغبكم على غّبه فينق
( مثل أفػدبعُب دار. كالٌدار معركفة كىي مؤنثة كاعب همز ػواك كال تػهمز الػس كتػلػمع )أىٍدكيره
ارو( ك )دكر( كاألصل ُب إطالؽ الدكر على ػره( كذبمع أيضا على )ًديػي كتقلب فيقاؿ )آد
 ّٔاؼبواضع كقد تطلق على القبائل ؾبازا.
 
 .ِِِـ(، ص. ََِٔ، )الطبعة األكىل؛ مكتبة اآلدب ، اؼبعجم الواُب لكلمات القرآف الكرًنؿبمد عَبيس إبراىيم،  ّْ
 .َُُْـ، ص.َُٗٗالطبعة األكىل؛ دار السالـ،  اؼبصباح اؼبنّب ُب هتذيب تفسّب ابن كثّب،اظباعيل بن عمر بن كثّب،  ّٓ





‌‌      ‌:عاىلنزؿ، قاؿ تمثول)معجم الوسيط( ىو اؼب
  ّٕيؤخذ هبا منهم اغبق، كىبزكف هبا، كتكوف منزؽبم الدائم الذم ال ىبررجوف منو
   ّٖ معو َب دار كاحدة. مسكن
 عام –سنة  .9
( ا أطلقت )السنةػا كردبػرب أربعة أزمنة كتقدـ ذكرىػسنة : اغبوؿ، كالسنة عند الع
 نة( كلها كاؼبراد الفصل.ػطر )السػقاؿ داـ اؼبػازا يػواحد ؾبػفصل الػعلى ال
عاـ )العاـ( ال يكوف إال ستاء كصيفا ك ُب التهذيب أيضا )العاـ( حوؿ يأتى على 
ٌص من السنة فكل عاـ سنة كليس كل سنة عاما كإذا ػاـ( أخػستوة ك صيفة كعلى ىذا )فالع
اـ( ػتاء ك )العػصف الشػيف كنػف الصػيو نصػوف فػد يكػة كقػعددت من يـو إىل مثلو فهو سن
ال يكوف إال صيفا كشتاء متواليْب كتقدـ ُب )أكؿ( قوؽبم )عاـ أكؿ( كعاملتو )معاكمة( من 
   ّٗليلة.ػن الة مػاليػيـو كمػن الػة مػياكمػر كمػهػاىرة من الشػشػقاؿ مػما يػ)العاـ( ك
  الفلك –سفينة  .3
 َْلواحد كاعبمع سواء. تؤنث تذكر.الفلك : السفينة ؛ ا
 
،  لبناف -، )الطبعة األكىل؛ بّبكتيسّب الكرًن الرٌحيم ُب تفسّب كالـ اؼبنٌافتعدم، عبد الرضبن بن ناصر السٌ 37 : دار ابن حـز
 ‌ .َٕٔـ(، ص. ََِّ
‌  ْٕٓـ(، ص.َُُِاعبزء االلثاين )الطبعة اػبامسة؛ مكتبة الشركؽ الدكلية، معجم الوسيط،إبراىيم أنيس ك أصحابو، 38
ـ، ُْٗٗلباف(،  -، اعبزء األكؿ ) دار الكتب العلمية، بّبكتاؼبصباح اؼبنّبأضبد بن ؿبمد بن علي اؼبقرل الفٌيومى،  39
 .ّْٖص.
لبناف : دار الكتب العلمية،  -)الطبعة الثنية؛ بّبكت اؼبعجم اؼبفصل ُب تفسّب غريب القرآف اؼبرًن،ؿبمد التوقبى،  َْ




ُب ىذه اآلية ألـز تعاىل اؼبشركْب بإخالصهم ا﵁ تعاىل، ُب حالة الشدة عند ركوب 
البحر ، كتالطم أمواجو، كخوفهم اؽبالؾ ، يَبكوف إذان أندادىم، كىبلصوف الدعاء ا﵁ كحده 
 ُْالشريك لو، فلما زالت عنهم الشدة.
فن( ػني( على )سػفيػػفائن( ك هبمع )السٌ ػؼ اؽباء ك )سحبذ ٍْبه(ػمعركفة كاعبمع )سىفً 
بضضٌمتْب كصبع )السفينة( علىى )سفْب( شاذٌّ ألف اعبمع الذل بينو كبْب كاحده اؽباء بابو 
 ِْاؼبخلوقات.
ًفينىةً هي كىأىٍصحىابى فىأىقبىيٍػنىا و، أم : ػن آمن بػو كمػعو، أىلػوا مػن ركبػ: دبعُب الذي الس 
هالؾ، كأف ػره الػر أمػرسل، آخػٌذب الػلى أف من كػها، عػركف بػبػػوح يعتػة نػنة أك قصػيػفػالس
خرجا.ػيق مػل ضػن كػرجا، كمػٌم فػى ل ىػن كػم مػعل ا﵁ ؽبػيجػاؼبؤمنْب س
ّْ 
 العذاب – رجزا .6
 ذنبرجزا : عذاب ك 
عذابا منها: حجارة أك نارا أك أمرا  ﴾رجزا ٌمن الٌسمآء﴿ُب ىذه اآلية رجز 
جز كالرجس : العذاب ،من قوؽبم ارذبز كارذبس إذا اضطرب ؼبا يلحق اؼبعٌذب باػبسف.الر 
باتتشديد. ‹مينػىزِّلوف›بالتخفيف، ك  ‹ميٍنزًلوف›من القلق كاالضطراب . قرئ 
ْْ 
 
،  لبناف -، )الطبعة األكىل؛ بّبكتسّب كالـ اؼبنٌافيسّب الكرًن الرٌحيم ُب تفتعبد الرضبن بن ناصر الٌسعدم، ُْ : دار ابن حـز
 .َٔٔـ(، ص. ََِّ
ـ، ُْٗٗلباف(،  -، اعبزء األكؿ )دار الكتب العلمية، بّبكتاؼبصباح اؼبنّبأضبد بن ؿبمد بن على اؼبقرل الفٌيومى، ِْ
 . ِٕٗص.
، ػن حػ: دار اب لبناف -، )الطبعة األكىل؛ بّبكتنٌافػالـ اؼبػفسّب كيم ُب تػكرًن الرٌحػسّب الػتي عػبد الرضبػن بػن نػاصر الٌسػعػدم،ّْ ـز
  .ٖٗٓـ(، ص. ََِّ




  .، أك الٌسائع من الشراب كغّبهالنكاؿ العقاب ك ب :االعذ
كم العذاب ،  ىي إعمالكم انتقلبت عليكم عذابا ك مشل ُٓٓب ىذه اآلية العذاب 
    ْٓكما مشلكم الكفر كالذنوب.
 جدول الثالث : الحرفال
 ال –ما  .0
  ْٔما اف تكوف نافية ك تدخل على اعبملة الفعلية مثل قولو تعاىل ُب التنزيل العزيز.
 لة.ػامػّب عػـز كغػة للجػاملػر كعػجػة للػلػامػوف عػكػكال ت
 أ -ما .9
ب ػاؿ، لطلػماء كاألفعػلى األسػل عػ:يدخرؾ ػتػهي حرؼ مشػاـ فػفهػزة االستػمػأما ىػف
 م؟ ػد قائػديق ، كبو: أزيػتص
 ماء .ػلى األسػل عػَبؾ : يدخػشػهي حرؼ مػاـ فػفهػا االستػكم
 قد  –إن  .3
إف ينصباف االسم كيرفعاف اػبرب كالفرؽ بينهما أٌف إٌف يكوف ما بعده صبلة مستقلة 
  ْٕنصوب كؾبركر.كأف يكوف ما بعده ُب حكم مفرد يقع موقع مرفوع كم
 
ن ػ: دار اب نافػلب -، )الطبعة األكىل؛ بّبكتنٌافػالـ اؼبػّب كػفسػيم ُب تػرًن الرٌحػّب الكػيستػعػبد الرحػمن بػن نػاصػر الٌسػعدم،  45
 ،  .َٓٔ ـ(، ص.ََِّحـز
‌
   ْٖٖـ(، ص.َُُِاعبزء االلثاين )الطبعة اػبامسة؛ مكتبة الشركؽ الدكلية، معجم الوسيط،إبراىيم أنيس ك أصحابو،  ْٔ




قد حرؼ يدخل على الفعل اؼباضى فيفيده التأكيد ، مثل :قد حضر صاحىب. كعلى 
 الفعل اؼبضارع فيفيد الشك أك احتماؿ الوقوع. مثل :قد وبضر أخى ،أك القليل.




   َْْ، ص.معجم مفردات الفاظ القرآفالراغب األصفهاين،  ْٖ
42 
 
لباب الخامسا  
 الخاتمة
 الفصل األول : الخالصة
آية. كأما  ُب  ٗٔأكال : اآليات الٍب تستعمل الكلمات اؼبَبادفة ُب سورة العنكبوت 
 ِالكلمات اؼبَبادفة اؼبستعملة ُب سورة العنكبوت فتنقسم إىل ثالثة أقساـ ىي الفعل ُب 
 آية. ّآية، ك اغبرؼ ُب  ْآية، ك اسم ُب 
مة الكلمات اؼبَبادفة الٌب توجد ُب سورة العنكبوت تتكوف من الفعل، ثانيا : ُب العا
كاالسم ك اغبركؼ كلها لدل نفس اؼبعُب كلكن كلها الدم معُب اؼبختلفة ُب استخدامها ُب 
    اعبمل بتحليل علم الداللة.
  الفصل الثانى : االقتراحات
 ك أما االقَباح الذم ستقدـ الباحثة فكما يلى : 
احثة أف يكوف الطالب ك الطلبات، الدارسْب ك الدارسات كغّبىم الذين ترجو الب 
يتعلموف اللغة العربية أف يقرأكا الكتب الٌب يتعلق خصوصا باؼبَبادفة لكي يفهم معاىن ُب 
اآلية القرآنية حٌب ال ىبطئوا ُب فهم ك تفسّب اآليات القرآنية ليست لألمور اللغوية فقط 
 ا.كلكن  لألمور الدينية أيض
من اؼبتوقع أف تكوف ىذه األطركحة مرجعا ك اؼبرحعا ؼبزيد من الباحثْب، كخاصة ُب   










 .القرآف الكرييم كترصبانو
، اعبزء التاسع لساف العربمد بن مكـر ابن منظور األنصارم، صباؿ الدين، أيب الفصل ؿب
 لبناف : دار الكتب العلمية(–)بّبكت 
، )الطبعة األكىل؛ مكتبة اؼبعجم الواُب لكلمات القلرآف الكرًن إبراىيم، ؿبمد عَبليس،
 ـ(.ََِٔاآلدب، 
 ـ.ُٕٗٗاألصفهاين الراغب، اؼبفرادت ُب غريب القرآف. دار التحرير، 
الطبعة الثالث؛ بّبكت : دار الكتب معجم مفردات الفاظ القرآف،، الراغباألصفهاني
 .ـََِٖالعلمية، 
)مطابع دار اؼبعارؼ دبصر(  ُ، ؾبمع اللغة العربية،ج.اؼبعجم الوسيط،أنيس،إبراىيم
 .ـُّٕٗ
)الطبعة اػبامسة؛ مكتبة الشركؽ  اؼبعجم الوسيط، أنيس، أبراىيم،كأصحابة،
 ـ(.َُُِالدكلية،





، ظاىرة الَبادؼ كاالشَباؾ اللفظي ُب كتايب الفركؽ اللغوية ك فقو اللغة،بوشارب،الشريف
 .ـَُِٔ)جامعة ؿبمد ؼبْب دباغْب، اعبزائر( 
لبناف -)الطبعة الثنية؛ بّبكت لقرآف الكرًن،اؼبعجم اؼبفصل ُب تفسّب غريب االتوقبى، ؿبمد، 
 ـ(.َُُِ: دار الكتب العلمية، 
 ـ.ُّٗٗلبناف، -. بّبكتالعربية تاريخ كتطور، الثماين، الكتور ابراىيم
، اعبزء التاسع لساف العربصباؿ الدين أيب الفصل ؿبمد بن مكـر ابن منظور األنصارم، 
 .لبناف : دار الكتب العلمية(-)بّبكت
 ـ.ََِٓ. دبغدا، دقائق الفركؽ اللغوية ُب بياف القرافوف ,خليل بنياف، اغبسن
 ، بّبكت. د.ط.البحر ا﵀يط، دار الكتب العلميةحياف، أبو، تفسّب 
 ـ. ََُِر الفالح للنشر كالتوزيع, عماف: داعلم الداللة. ،ؿبمد علي، اػبويل
عية األكىل؛ بيّبكت لبناف : دار ، اعبزء اغبادل كالعشركف، الطبالتفسّب اؼبنر، الزىيلى،كىبة
 .ـُُٗٗالفكر اؼبعاصر ، 
 .ـ(ََِٕالتفسّب اؼبنّب، اجمللد العاشر )دار الفكر بدمشق،  ،الزحيلي،كىبة
اعبزء األكؿ )الطبعة  األكىل؛ دار  مناىل العرفاف ُب علـو القرآف،الزرقاين، ؿبمد عبد العظيم، 
 ـ(.ُٖٗٗقتيبة : دكف اؼبكاف، 
)الطبعة األكىل؛  تيسّب الكرًن الرضبن ُب تفسّب كالـ اؼبنٌاف، لرضبن بن ناصر،الٌسعدم، عبد ا




 . عبزائر: الَبادؼ ُب اللغة ك القرآف الكرًن اثبات كاإلنكرلساؼبي، ؿبفوظ، 
 ـ.َُُِد.ط. 
 ـُٗٗٗدار الكتب العلمية بّبكت(،  ُ)ط.  الكتاب،سيبويو، 
 .دكف طبفة مكاف.اؼبزىر ُب علـو اللغة  ك أنواعهاالسيوطي، 
)الطبعة األكىل؛ مكتبة السنة : اؼبدخل لدراسة القرآف الكرًن، شهبة،أبو ؿبمد بن ؿبمد، 
 ـ(.  ُِٗٗالقاىرة، 
 ـ.ََِٔقضية  الَبادؼ بْب إلثبات ك اإلكار، صدقى حامد، 
 لعلم، د.س()د.ط؛ اؼباليْب : دار ا مباحث ُب علـو القرآف ،صلح، صبح، 
 : دار اغبديث،اؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ القرآف؛ القاىرةعبد الباقي، ؿبمد فؤاد، 
 .ـََِٕ-قُِْٖ 
 ـ.َُُِاعبرائر، . معجم الفركؽ اللغويةالعسكرم، أليب ىالؿ، 
رًن،دار العلم الثقافة، الفركؽ اللغوية كأثرىا ُب تفسّب القرآف الك ،العسسكرم،أبو ىالؿ
 .ـُٖٗٗ
 ، د.س.القدس للنشر كالتوزيع: الطبعة لثنية؛جامع الٌدركس العربية،مصطفىالغالييُب،
 .ـَُِٓالكتب العلمية،  الطبعة الثالثة عشر؛ بيربكت: دار، اعبزء الثالث
اعبزء األكؿ )دار الكتب العلمية، اؼبصباح اؼبنّب،  الفٌيومى، أضبد بن ؿبمد بن على اؼبقرل،




 ـ.ُٖٗٗعامل الكتب،  ٓ. ط ، علم الداللة أضبد،،ـبتار
 . ظاىرة الَبادؼ ُب اللغة العربية بْب اصطالح اللفظ ككظيفة اؼبفهـومطهرم أضبد، 
 ـ.َُِٕجسور اؼبعرفة، اعبزائر، 
دار النفائس لبناف:-. الطبعة الرابعة؛ بّبكتاؼبعجم الوسيط ُب اإلعرابمعركؼ، نايف، 
 ـ.ََُِ-قُُّْ
 :. دار الفكرالَبادؼ ُب القرآف الكرًن بْب النظرية ك التطبيقلدين، اؼبنجد، ؿبمد نور ا
 ـ.ََُِ-قُِِّبّبكت، 
 .ـُٕٗٗالطبعة الرابعة عشر؛ بوستاكابركغريسيف، ، اؼبنور،كارسوفأضبد،منور
لبناف: دار –)الطبعة األكىل؛ بّبكت  أسباب نزكؿ القرآف،الواحد، أيب اغبسن علي بن أضبد، 
 ـ(.ُُٗٗالكتب العلمية،
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